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ABSTRACT 
 
Emotional intelligence has gathered substantial attention from various communities and it is 
frequently considered as a miracle solution to remedy various psychological and social problems. In 
educational institutions and organization, general intelligence is still the main predictor in worker or 
student achievement objective indicators, such as productivity and GPA. These objective indicators is not 
the only source to measure workers or student or determining their achievements. Emotion is also greatly 
realted in the goal achievement of the related individual, therefore it is logic to assume that emotional 
intelligence is one of the factors determining success, performance and an individual’s adaptive behavior 
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ABSTRAK 
 
Kecerdasan emosional telah banyak mendapat perhatian luar biasa dari berbagai kalangan dan 
sering dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi berbagai masalah psikologis dan sosial. Dalam 
institusi pendidikan maupun organisasi, kecerdasan umum masih merupakan prediktor utama dalam 
indikator objektif performa pekerja maupun siswa seperti produktivitas dan indeks prestasi kumulatif. 
Akan tetapi indicator objektif ini bukan sumber tunggal dalam menilai karyawan dan siswa ataupun 
menentukan keberhasilan mereka. Emosi juga erat kaitannya dengan pencapaian tujuan individu yang 
bersangkutan. Maka logis apabila kecerdasan emosional dianggap sebagai salah satu penentu dalam 
kesuksesan, kinerja, dan perilaku adaptif seseorang. 
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